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Стахановское движение нельзя рассматри-
вать, как обычное движение рабочих и работ-
ниц. Стахановское движение это такое движе-
ние рабочих и работниц, которое войдет в ис-
торию нашего социалистического строительства,
как одна из самых славных ее страниц.
И. СТАЛИН
Выполнение плана за август
Стройка тов. Бирюквва.
За август стройка Бирюкова дала ] Макеева—111,6 проц. и Сорокина—
лучшее выполнение по всему райо-
ну, добившись 108,8 проц. выполне-
ния плана. Все участки стройки доби-
лись гыполнения выше 100 процен-
тов. Первое место по стройке занял
стахановский участок тов. Пастухо-
ва, дав 122 проц. плана; за ним сле-
дует первый участок тов. Вершини-
101,2 проц.
Лучшие показатели на стройке да-
ла стахановская бригада плотников,
где бригадиром работает тов. Дух-
нов. Эта бригада добилась 264 проц.
выполнения плана. Не отступает и
бригада плотников Галенды—256°/",
232 проц. дала в этом месяце брига-
на—114,3 проц., затем идет участок'да Фуратова.
Участок тов. Горы.
Участок тов. Горы за август ме- добился 100,1 процента выполнения
сяц наладил работу со стахановца- плана.
ми и ударниками, в результате чего
Промжилстрой —начальник Макснмцев.
Промжилстрой добился выполне-
ния плана на 100,4 проц. Хорошо на
Промжилстрое в августе работали
первый участок (прораб Нерабелов),
— 129 процентов, 4-й участок(прораб
Чесновицкий)—125°\» и ?-й участок
Плохо работала в августе стройка
Пакуро, она дала только 93,2 проц.
выполнения плана. Стройку тянет
назад первый участок (прораб Томи-
лов), который выполнил 87,8 проц,
(прорабВаржинский)—111,2 проц. От
стает второй участок (прораб Тете-
рин), он дал только 90 проц. плана.
Стройку потянули назад 3,5, и 6 уча-
стки, они вы юлнили всего 78 проц.
плана.
Стройка тов. Пакуро.
плана.
Высокие показатели дали за ста-
хановскую декаду каменщики звена
Осипова—226 проц., плотники авена
Глузова—224 проц, и штукатуры зве
Впереди идет 3-й участок (прораб на Скоробогатовой—180,2 проц.
Ляпунов). 3-й участок дал 131 проц.I
Кирпичный завод—директор Зозерскип.
Кирпичный завод добился перело- на лучшие люди и бридады завода
ма в работе, выполнил августовский обязались сентябрьский план выпол-
план на 106,5 процента.
Подводя итоги августовского пла-
нить к 25-ыу сентября.
Участок товарища Горы в августе
Руководители строительства строй |
ки Максимцева еще до слияния с;
Промжилстроем растеряли Стаханов |
цев, которые в первые месяцы ста-
хановского движения давали высо-
кие показатели производительности
труда.
В результате такого отношения,
участок в апреле выполнил план на
56 проц., в ыае на 4<> проц. и в июне
на 48 процентов.
После разделения июль мегяц
не принес нужных ре?ультатов,
п л а н б ы л в ы п о л н е н толь
ко на 64 проц В июл: участок тов.
Горы не имел еще ни одного стаха-
новца, половина рабочих не выпол-
няли норм,ударники насчитывались
единицами. Июль явился для участ-
ка месяцем накопления сил, месяцем
организации труда и производства
по-новому.
Первой победой можно считать
то, что участок за август выполнил
программу на 100,1 проц.
В первой декаде августа, как пер
вые ласточки, появились первые ста
хгновцы: Кокорин и комсомолец Бе-
лозеров дали по 205 проц. выполне-
ния норм, Ильмацпль выполнил нор-
мы на 250 проц.. Береговских на 203
проц. и.т.д., но г то же время уча-
сток имел 20-25 проц. рабочих не-
выполняющих норм. Это свидетель-
ствует о том, что руководство участ-
ка еще недостаточно занимается во-
просами организации труда и рабо-
чего места. Смоляков.
Учимся сами и учим других
С момента развития стзханокко
го движения наша бригада бе-
тонщиков начала изо-дня в день
повышать производительность. Мы
добились 200-250 прои. выполнения
плана, а отдельные стахановцы—
Лобзин, Кошкин, Крутовских и я
давали п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь до
580 проц.
Если мы до развития стаханов-
ского движения вдвоем укладыпали
15 кубометров, бетона то с разви-
тием стахановских методов работы
мы начали укладывать 50-60 кубо-
метров.
Мы сейчас хорошо изучили свою
работу, и в школах техминимума под-
крепили свой технический уровень;
мы стали мастерами, знающими свое
дело. Работаем, учимся и передаем
опыт свой работы товарищам. Так
мною обучено бетонным работам
10 человек, которые приехали из
совхозов и колхозов. Теперь не-
которые из них Лобзин, Кошкин,
(Крутовских и друг, стали хороши-
| ми бетонщиками и сами руководят
бригадами.
Агаш.
ЛраздхиЬ
молодежи
1-го сентября в день 22-го Между-
народного юношеского дня моло-
дежь нашего района продемонстри-
ровала свою верность генеральной
линии партии и любимому, дорогому
вождю партии и народа тов. Стали-
ну, свою преданность со всей бес-
пощадностью расправиться с врага-
ми партии и народа.
Пройдя'по улицам района со зна-
менами, факелами и лозунгами моло-
дежь рапортовала о новых произ-
водственных победах в стахановском
году и благодарила партию и ее
гениального вождя тов. Сталина за
радостную и с а м у ю счастливую
юность.
В этот день молодежь работала с
удвоенным энтузиазмом 300—620
проц. — вот показатели, которых до-
бились комсомольцы стахановцы—
Королев, Астаев, Косарев, Новико-
ва, Скоро'огатова, Карасев в день
празднования Международного юно-
шеского дня.
—Юное поколение еще больше долж
но сплотиться вокруг партиихранить
социалистическую собственнотть.
быть бдительным, отчаянно бороть-
ея с врагами партии и народа, и как
зеницу ока хранить сердце, моэг на-
шей партии—великого Сталина,—по-
требовала от молодежи в своем сло-
ве на митинге член правительства
тов. Парчукова.
—Мы будем еще лучше работать,
добиваться новых успехов в ст ха-
новской ра'боте, будем повышать
свой теоретический уровень, чтобы
выкорчевать все корешки врагов на-
шей цветущей родины,—заявили луч
шие стахановцы Бодряшкин и Мель
ниченко.
Работать еще лучше, упорно
учиться и сплотить свои ряды, что
бы по-большивистски реализовать
решения Х-го с'езда, чтобы повысить
большевистскую бдительность—вот
настроение, с которым молодежь
включилась в дальнейшую работу
после празднования 22-го Между-
народного юношеского дня.
Время зря не
пропадает
Наша бригада землекопов пятого
участка Промжилстроя обязалась к
стахановской г о д о в щ и н е дать
250 проц. нормы. Это обяза^льст-
во мы перекрыли. Дали 2^0 "проц.
Четкое знание своей работы -да-
ло нам возможность добиться та-
кого выполнения.
!,есятннк тов. Сливкин нам
спи с вечера отделяет работу на
утро. Утром мы приходим и сразу
беремся за работу. У нас зря рре-
мя не пропадает.
Нашз б р и г а д а с о р евнуется
илекопами бригады Новоженино-се
ва. В этом соревновании мы обяз
зуемся выйти победителями и до-
биться в 4 квартале до 300 про-
выполнсния плана.
Стахановец, бригадир землекопов
Горошивсквй.
Подлые двурушники
изгнаны из рядов партии
Голикон разоблачен, какот'явлен-
ный двурушник.
Бюро Кировского горрайкома ВКП(б)
постановило исключить Голикова
из рядов ВКП(б).
Бюро городского к о м и т е т а
ВКП(б), утвердило решение бюро
райкома.
За тесную связь со злейшим врагом
народа, бандитом Дробнисом и полу
чение от него денег из рядов пар-
тии исключен Бабин.
Михайлова, работающая заведую-
щей курсов мастеров социалисти-
ческого труда на -стройке Бирюко-
ва, несмотря на предупреждения
партсобрания стройки, продолжа-
ла тесную связь с Воронковым, ис-
ключенным из партии, как сообщ-
ник контрреволюционной банды
Дробниса. Михайлова помогала Во-
ронкову в от'езде из Кемерово и
информировала его о закрытом пар-
тийном собрании стройки.
Выяснилось, что отец Михайловой
эсер и изгнан из партии в 1924 го-
ду за активную антисоветскую ра-
боту. Это Михайлова все время
скрывала от партии.
Михайлова отрицала связ ь Ворсн
кова с бандитом Дробнисом, стано
вясь этим самым
4
 на путь за-
щиты врагов партии.
Бюро райкома постановило ис-
ключить Михайлову из партии, как
политически разложившуюся, став-
шую на путь защиты врагов партии.
Разбирая дело Юдина, бюро рай-
кома выяснило, что Юдин имел
тесную связь с контрреволюционе-
ром Дробнисом. Юдин получал де-
нежные подачки от Дробниса, в
знак благодарности отремонтировал
и оборудовал дачу ^Дробнису, за-
тратив на это свыше 2-х тысяч руб-
лей из сметы строительства.
Тесную связь Юдин еще имел с
троцкистами Новиковым и Гени-
ным и оказал материальную по-
мощь троцкисту Павловскому, вы-
брошенному из партии при про-
верке партийных документов.
Юдин окружал себя своими лк/дь
ми. Так он принял главным бух-
галтером строительства Герцбах.
Герцбах разлагал аппарат и в мо-
мент разоблачения Юдина пытался
спровоцировать коллективный уход
со стройки группы финработников.
Юаин нарушал финансовую дис-
циплину. За 1936 год взял для себя
подотчетную сумму в три т ы с я ч и
рублей. Эту. сумму он покрыл с по-
мощью Дробниса.
В руководстве строительством
Юдин проявлял голое администри-
рование и грубил с рабочими. В
июле с. г. Юдин заставлял Проку-
дина (заведующего коммуналь-
ным отделом) итти об'ясняться с
его, Юдина, женой о том, почему
Юдину накануне не было достав-
лено на квартиру топливо.
Юдин не раз выгонял из кабине-
та коммунистов..— Шелуховского,
Богатыреву и друг.
Учитывая все это, бюро райкома
утвердило решение партсобрания
стройки и выгнало из рядов партии
подлого двурушника и сообщника
контрреволюционной банды Дроб-
ниса.
ЗТербый день б ш&о/ге
1—го сентября для счастливых
детей нашей страны начался новый
учебный год.
Сбор учащихся был назначен к
9 часам утра. Но дети пришли
раньше. У них бодрый вид. На ли-
цах радостная улыбка. В ограде
19-й школы послышались разговоры
ребят. Кто рассказывает о прошло
годней учебе, кто о лагере, экскур-
сии. Каждый с восторге от впечатле-
ний летнего отдыха.
А вот небольшая кучка ребят
младших классов. Они ведут раз-
говор о том, кто как учился в
прошлом году. Попов Вяся, ученик
третьего класса, напомнил товари-
щам о том, что он прошлый учеб-
ный год учился на .хорошо" и„от-
лично", за что был премирован и
получил благодарность преподава-
теля.—Теперь я буду все дисцип-
лины сдавать только на „отлично",
—заявляет он уверенно.
—Ребята, посмотрите какая краен
вая школа, я еще никогда в такой
школе не учился,-~добавляет уче-1
ник б^о класса Коля Давыдов,—в |
такой школе нельзя не учится на
„отлично".
Худяков Глеб задирает головку
и прищурив один глаз, другим
тщательно рассматривает наруж-
ный вид школы, потом загляды-
вает в ближайшее окно и востор-
женно произносит: „А классы какие! !
Светлые, большие и чистые! Вот*
замечательно!"
Организованно были приняты ре-
бята 1-го сентября. Их познакоми-
ли с новыми преподавателями, рас-
сказали о том, что они должны ус-
во'ить в этом учебном году, а они
обещали учиться так, чтобы Сталин,
сказал: „Отлично, ребята!".
Гр нкин
Счастливое детство
Только у нас в Советском Союзе
наши старшие братья и сестры—
комсомольцы, наши отцы и матери
проявляют большую заботу о детях.
У нас сакое счастливое детство. Мы
и» в чем не нуждаемся. Все для нас.
Мы одеты, обуты, хорошо питаемся,
отдыхаем и учимся.
1 сентября мы после летних каникул
пришли опять в школу, но уже не
в старую, а в новую, большую пре-
красную школу. Нас тепло, встрети-
ли учителе и вожатые. Радостно и
весело было нам.
Как же не радоваться, когда сот-
ни ногых школ, пионерских домов,
площадок и лагерей строются для
нас каждый год. Как же не благода-
рить наших отцов и матерей за та-
кун» прекрасную жизнь?
Лучшая благодарность—это отлич
ная учеба в школе. Вот почему я
буду учиться только на „отлично''
Покровская Галя.
Борисов преступно
ремонтирует бараки
Ремонт бараков
1
 Промжилстроя
проводится б е з о б р а з н о . Вот
87-й барак н а ч а л и ремонти-
ровать еще в июне и до сегодняш-
него дня не закончили. При чем,
при перекладке труб была произ
ведена штукатурка и побелка ба-
рака, но сейчас вся штукатурка от-
мыта дождями потому, что Бори-
сов додумался снять крышу, мате-
риал этой крыши перенести на дру-
гой барак, а нас оставил под от-
крытым небом.
До каких же пор тов. Борисов
будет продолжать такое бездуш-
ное отношение к инженерно-техни-
ческому персоналу,
этом бараке.
живущему в
Агяфонпв
От редакции: За последний ме-
сяц в редакцию систематически при-
бывают письма рабочих с жалоба-
ми на безобразное состояние ре-
монта' в бараках.
На пленуме
райкома комсомола
20-го августа пленум райкома
комсомола заслушал^ и обсудил
доклад секретаря горкома комсомо
ла т. Полумосквина о решениях
пленума городского комитета пар-
тии.
Пленум установил, что банда
троцкистских выродков в Хемеро-
во Дробнис, Путине, Румак вос-
пользовались политической слепо-
той и потерей бдительности секре
таря райкома Плотникова. Дробнис
подкупал Плотникова, дав ему ло-
шадь, деньги я путевку на курорт.
Этим он усыплял бдительность ро-
тозея—секретаря райкома и пропо
дил свою контрреволюционную ра-
боту.
Плотников не разоблачил подха-
лима Соломонова (бывший секре-
тарь ЖКС), который в сецело про
дался бандиту Дробнису. Соломо-
нов получал подачки от Дробннса,
развалил комсомольскую работу. В.
ние к жильцам.
Не думают ли начальники строек «райкоме докладывал, что у него де
проверить д е й с т в и я начальни-|ла хороши, а ротозей Плотников,
ков коммунального отдела с тем,| не проверив работу болтуна Соло-
чтобы пресечь бездушное отноше-|монова, призывал секретарей дру-
>гих организаций учиться у него
•образцовой работе.
Плотников занимался админист-
рированием и зажинал самокрити-
ку. Когда комсомолец Меньшиков
его покритиковал на собравин,
Плотников его вызвал в кабинет и
Буду учиться отлично
время, когда
 1 ко на „отлично".
Спасибо великому Сталину, спя-
Настало золотое
после летних каникул и пионерского
лагеря я пришла в школу бодрая,
веселая и загорелая. Какое счастье!
Я попала в новую, светлую, краси-
во выстроенную отцами • стаханов-
цами девятнадцатую школу.
В этой школе я буду учиться толь
сибо партии, спасибо н а ш и м отцам-
стахановцам и ударникам за самое
счастливое, самое лучшее на всем
земном шаре детство, спасибо за
новую школу.
Чуракова Зоя.
Это не мое дело
В Кемдоре профорг Поляков со-
вершенно не занимается вопросами
мобилизации средств и сколачива-
нием финансового актива. Он даже
говорит, что это не его дело. Го-
ловному к о м с о д у Постникову
» сборщику Отянкину Поляков не
оказывает помощи в работе и не
воздействует на т а к и х болтунов и
бездельников, как член комсода
Бабик, который абсолютно никакой
работы не проводит.
Останин.
Промжилстрой
плохо строит
Уже два месяца п рошло с тех пор
как отстроили 6-й дом на Жилком-
строе, но до сегодняшнего дня этот
дом еще не сдан в эксплоатацию
из-за отсутствия раковин и электро-
патронов.
Дом бездействует, инженерн*-тех
нический персонал нуждатся в квар
тирах, а руководители Промжвл-
строя и в ус не дуют.
Безобразно на Жилкомстрое пост-
роены действующие уже дома. За
г
ы
ли сделать такую „мелочь" как сто-
ки с крыш и балконов. Из-за этой
„мелочи" вода во время дождя льет-
ся по стеклам и стенам. В комнатах
образовалась сырость.
Совет жен ИТР стройки Бирюко-
ва ггросит партийную и советскую
организации нашего района принять
меры к тому, чтобы ПромжилстроЙ
вт. полнил решения партии и прави-
тельства о качестве строительства.
Совет жен ИТР—Григорьева,
Шлейникова, Зинченко Афонасен
ко, Волоцкая, Пастухова.
заяви.т.—„Ты подрываешь мой авто
ритет".
В своей работе Плотников пы-
тался вызывать комсомольце» е по
мощью милиции. За последнее вре
мя он не занимался воспитательной
работой молодежи, а устройством
своего кабинета.
В результате такой работы по-
литвоспитание молодежи провале-
но. 20 проц. комсомольцев не учат
ся, в школах плохая посещаемость,
а Плотников писал дутые сводки в
горком комсомола.
Члены пленума и актив комсомо
ла видели, что Плотников своим
руководством разваливает комсо-
мольскую организацию, но они не
критиковали его работу, а умалчи
вали его ошибки.
Пленум райкома снял Плотнико-
ва с работы секретаря райкома,
потребовал от актива и всей ком-
сомольской массы на практической
р а б о т е исправить допущенные
ошибки.
1:м. Ярославский.
СЛЕДУЕТ ЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ СЛУЖИТЕЛЕЙ
КУЛЬТА В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВАХ?*)
( О к о н ч а н и е )
Как реагирует буржуазная печать
на предоставление с л у ж и т е л я м к у л ь
та избирательных прав?
Надо прямо сказать, что она бы-
ла бы рада, если бы мы лишили
игбиратыьных прав священников.
Как же! Ведь Конституция выби
вает почву из под ног наших вра-
гов. Буржуазная пресса системати-
чески распространяла всякие небы
липы о „преследованиях" р е л и г и и
и верующих, которые будто бы
имеют место в СССР. Она изобра-
жала служителей культа в СССР
как мучеников за веру. А тут та-
кая „неприятность": служители
культа получают все гражданские
права. Буржуазная пресса теперь
пытается представить дело так, что
мы только теперь пришли к мыс-
ли, что не нужны административ-
ные меры борьбы протьв религии.
Это, конечно, неверно. Уже в прог
рамме партии по вопросу об отно
ш е н и и к религии сказано:
„ 13. По отношению религии ВКП
-Л?.?. УДовлетвоРяется декретиро-
Статья тов.Ярославского перепечатывает
ся из журнала „Спутник агитатора- № 14.
ванным уже отделением церкви
от государства и школы от церк
ви, т. е. мероприятиями, которые
буржуазная демократия выстав-
ляет в своих программах, но ни
где в ми*е не довела до конца
благодаря многообразным факти
ческим связям капитала с рели-
гиозной пропагандой.
ВКП руководствуется убежде-
нием, что лишь осуществление
планомерности и сознательности
во всей общественно-хозяйствен-
ной деятельности масс повлечет
за ссбой полное отмирание рели
гиозных предрассудков. Партия
стремится к полному разрушению
связи между эксплоататорскими
классами и организацией религи
озной пропаганды, содействуя
фактическому освобождению тру
дящихся масс от религиозных
предрассудков и организуя са-
мую широкую научно-просвети-
тельную и антирелигиозную про-
паганду. При этом необходимо
заботливо избегать всякого ос-
корбления чувств верующих, ве-
дущего лишь к закреплению рс-
лигиозного фанатизма".
Такая постановка вопроса с са-
мого начала переносила центр тя-
жести борьбы с церковью и рели-
гией на систематическую, научную
антирелигиозную пропаганду. В
этом духе сформулирована задача
борьбы с религией и в программе
ВЛКСМ, принятой на последнем
с'езде. В этой программе мы чи-
таем:
„ВЛКСМ терпеливо раз'ясняет
молодежи пред суеверия и религи
озных предрассудков, организуя с
этой целью специальные кружки и
лекции по антирелигиозной пропа
ганде*.
Партия неоднократно давала ука
зания и союзу безбожников и всем
другим организациям о вреде под
мены антирелигиозной пропаганды
а д м и н и с т ' р а т и в н ы м и меропри
я т и я м и . Союз воинствующих без
божников СССР решительно бо-
ролся против леваков, которые
увлекались административными ме
рами борьбы, воображая, будто ре
лигию можно „ликвидировать" фор
с и р о в а н н ы м закрытием церквей и
тому подобными административны-
ми мероприятиями.
Эту линию мы будем продол-
жать и впредь, и нет никакого сом
нения, в том, что ближайшие годы
будут годами еще больших успе-
зов антирелигиозной пропаганды.
Для этого необходимо только, что
бы было организованно использова
но предоставленное всем грамда»
нам право вести антирелигиозную
пропаганду и систематически про-
водить в жизнь неоднократные ре
шения партии и комсомола и прог
рамму партии по вопросу о борьбе
с религией.
Для нас борьба с религией — яе
самоцель, а средство приближения
масс к социализму, средство полно
го освобождения масс от влияния
опиума религии. Религия является
уже сегодня мертвой для десятков
миллионов трудящихся СССР. Оаа
будет отмирать с каждым нашим
успехом в области социализма. Че
рез несколько лет многие из тех,
кто еще сегодня цепляется за ре-
лигию, перешагнет через нее. Зва-
ние служителя культа, н без того
мало почетное в глазах десятков
миллионов трудящихся СССР, ста-
нет еще более редким явлением,
пока не исчезнет под напором но-
вой жизни. Правильно сказал кол-
хозник, что не стоит из-за них ма
рать нашу прекрасную Конститу-
цию.
Зам. редактора Р. Шварц.
